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WAGON MOUND SEiNTINEL
WFRSiTi 01
. .ON CHIAKM) IN THIS i.N'l KKSST "i ill'i PICOl-M.K- .
.UJT.ÉL
VUL. I. WA(ÍOD MOUND. NICW MUXUO, fc.V 1'KDAV. MAIlCll .W. LOIS. NO; 1,
Wajjon Mo and
Zlrcj- -
I' Mini last lepoits, our old
friend Joe Jntdce, arrived in
Franco.
tKjo
The moisture wo have received
during the past week has made
all farmer happy.
If you want Good Government,
Ho to the polls next Wednesday I
and vote the straight Democrats
tich't
oljo
"A Dollar unnecessarily spon
isa traitor; A dollar in your pool
et is a slacker; A dollar in vvu
Savings Stamps is a soldier." I
t)üo
Miss Myrtle Howe left last Wool
to visit relatives in Raton, am
will be away for two or thrt
weeks.
oOo
a.. ... .!.... !...! --...,. ..,.,., iwii...k -'-- -
ned the past week before tl
Un.talStates Commissioner
was the caseofRolK.nl. Sterc";
vs. U'opoldo Gonzales, hecas
was con p cm. in nree ays a u
imai incision win u: renin-n-- u u
the Santa Fe kind Office. ,
C. N. Higglns of K. I- -ts Vegas,
I
was attorney for Storctt, and J.
1
aF. Curns of Wagon Mound, was
attorney for Gonzales.
cX)o
L II. Hennet, of Us Vegas,
was in town during the week at-
tending to business connected
with the Whgon Mound Motor
Company. Mrs. I Jennet and V.iss
Warner arrived from Denver,
where thev "had been on a visit
.It VL-K"- S-
" "" m' "and Mr. Bennett accompanied"- -
1 1918' a rcsu l oi w,,,h ,l ,wx'them to L'.s Vtisas. fIK'cted to make certification to
' fill a contemplated vniancy in
U-niulr- o Martinez, Jr., wifoandjthc jKition of íoiiiih-clas- s post- -
cliiklren imde a trip to Raton i master at Shoemaker, N. M., and
anil Clayton last week. They other vacancies as they may ix- -
met many old friends. Mr. 'cur at that office, uii!iíím it shall
Martinez sayslheout look isgtxxl w decided in the inlet est of the
for a Democratic victory in the1 service to fill the vacancy by re- -
next Stat election and that instatement. The compensation
everywhere he went the people of the postmaster at this office
were asking regaiding tlie new was VIM for the last fiscal year.
paper (Wagon Mound Sentinel) , Applicants must have reached
and proiniswl to iilwcrjlK for their twenty-firs- t birthday on the
wme, date of the examination, with the
(
, exception that in States where wo- -
men are declared by statute to
Mr. and Mrs. Simon Vorcnlx-r- g ÍK. ()f M aw for a ,(,n,0ses nt
returnexl from a pleasant trip io(.g!lm, ye;irSi woiiimi ighteen
Santa Fe, Domingo and Albuquer- - yt.,irs of age on the date of the
cine. While in Santa Fe Mr. '; ;cx;Jmin;ilion will h: admitted.
renlx-r- g attended the ineeKng o Aonlicants must reside within
Sinners,lers. Ini imDoinjngot Mr.w , - nw
Mrs. Vorcnbcrg vluiiwl will, ttieir
daughter, Mrs. Julia wenneim, is ;i,mounm,
and in Albuquerquc visiting their -- rie examination is open to all
many friends. citizens of the United Stale who
oOo can comply with the require- -
A meeting of the Wagon Mound '"K, .. .. . ,-- Rllle
"
".
nil 17- -and Revolver Assiation r,,AW"c?1AH informationJxicn railed for Saturday concern.
wining,s April flth. 1918, at 7Ü0 K tbe reijuirements of t he exa- -
mlnation k secured from ic. The meeting will I held canii Vorenlierg store. All memlerB l-ost- master at the place of vacan- -from the United States Ci- -become 7ml those-- who dettlru to ,rService ü,nm,ss,on at Wiodi- -meiulL vare requested to bepre-- .
will The Kllle Asscialioij will lntn. - C.Applications should be proper- -
the place of Home Guards,neaSrhi uU JWdentr-Wute- d and filed will, the
m.Tranquilino.in..,, Roylwltv.ih-i- l bttiUary.U-ereta- rv Conjiriswon at Washington, D.C..praclk,lhI(. (,lte
Con, Saul Voienlwrg, who was G'RXJS'I) COJCE'R T
tck with mumps at camp ivear-- , c uMWy m,.i i'..u w-no- y,
Cal. is reported as v 'f ; llllfi j,,lllllK, n,.mU,m.jjaut wnies mai uw iit-tiuin-- ni "
the Hospital was of the liest, and
that every day fresh flowers were
put in the room and the Glee Club
would einu for the sick Iwys.
oOo
tM.iir H:.rrv Vorenlwrg is at- -
tending Machine Gun Hattailioni
bdiool at Camp Kearney, v.ui
nnd will soon qualify as Gunner
Inst'tuctor. Wo have been inform-
ed that Harry has gi own tin co
inches since he left for Camp.
orjo
SOMKTIIINti YOU SHOULD KNOW.
Under an Act ot Congies?,
every clock in the Unjted State
at 2: A. M. Sunday March list,
will bo advanced one hour, and
this will continue until Sunday
morning October 27th., when all
clocks will bo turned back one
hour
o()o
A meeting was held in the Au
ditorium of the United Hrcllioin
Clinch, last Wednesday evening,
for the put pose of organizing "
War Savings Club. The nicotine.
jwas called to order by A. V.
Wiest, County Chairman of the
War Savings Coinntittro and the
toiiowmg program was rendered.
Piano Solo, Mrs. J' II. Caniboll:
Vocal solo, Mrs. linrl Siffeid; ad-
dresses wore made by Stanley A.
Foutz, Was Sanchez, J. F. Cuius,
Prof. Osbomo, J.A. Meyers, Philip
niraniiiu itv, ii. . i-.uia- ii.-i.
At the conclusion of (lie pro- -
, , , f(
,c(1 nnd onJ c f ,.
owK I,rosIdcnti Mrs. Manuel
,,aIt , Vice ,.rcsilknK Mr9.
John,,, ,.,.,,,,Paltenghe: Mrs. Iíar,K l sSiffeid;
Mrs. Bias Sanchez. Secretary,
'Mrs. C. F. I lyre.
A large crowd was present and
hearty spirit of co-operati-on and
patriotism was shown, and it is
Ixdicvcd that the public will l-
iberally purchase War Savings
Stamps.
rOtlllN CUSS POSTMAST EXAMINATiOH
.-.- tu..
. .
The United States Civil Service
Commission has announced nu
examination o be held at Iüaut
.. .... . ....IF. KT K A !l OT
011! territory supplied by the ..(t I
jfnce for w))idl ,,. awjlialjoll j
Item l Itt-i- l Cntw luiil I'lirlnlKlilly
CliiV, Jriiliiy AihIII, nix:l6P. 41.
WMUH Mol'NJ) nj'BUA JJOIW.
Ailiili' "Jfi". (!lillilr.tii it
wflBfcirL -- . w.rv jmm
-
- bonds. Talks in tl .flu ul inv-Tclhn- y
of my friends thutiiig the child) n inl tin u pa
i:ure t'inow that my address Is runtB bu I n, 'm n
u. s. .
or, Njv
Doiphln, e I o HostmiiHt -
Yoi k.
RED CROSS LINER FLQfHZU '.'DECKED ON REEFS OFF CAPE RACE
'
I ' I ' . i ! i
'" '
"': "
'
ri .' '
.
U K3XBSS
run,, fi-ii- r tuili.ih, it I ,li-- ,
liner I l''i. I lililí lililí, 'i ri I 1 1.
nil In tin- - i I'll nf Him I'ii 1 1 ri- - i hi'
I'lii' I Iniiil I1 allium Ii ii- - iim mi In- -
Ladies to Aid and
Assist Sale of Thir --i
Liberty Lo.in.
Woman's l.ibtii l.o. n t .
mittee ineaili St:.te will ul ;. id
assisl in tlu sale ot the Í Ii, .- -d Li
berty Loan. Mis Lola Mano
Harmon has been apointedCUmr
man of the western patt nt Mora
County, and Mrs. Frank Roy, oí
Roy, N. M., has kvii aiiixiinted
Cliaitman for the oamm mi of
Mora County.
The County CliniriWefl have been
reoucsted to nnoornt urocinct
ChairmciLIIIDIL wlioWHO Ini turn w)liVWW HO -
pñim TlrocTncTortlrIB!fNí.H Iif Pw-1fl,-1,1prndtiATlu- uiw
rcsjK'ct've luecinrta, and thiw
create a woruinc mi'inbeisinp
that will not let the "bl..-K- er o-t-ca- pe.
Miss Harmon li :- -, w.iiit i i i
tor of .-iX(iii- lJiit.'t in .li ..ii
selei ti-- d by Ik i
.i. CImh u t'-th- e
pK'iitti ', ! !in ,,- - u,-,- ' ii
of Mom Count , Im li I . i
as follows I
Wairtm Mi. .ritl. . I , i
Muicli . ((Ill, I'.l.
Dour Matl. .i.
TliSi'iit-rii..ii,i,.i'i- . i , ,
Lilmrly Iíüii (n.-inu- t I, ,i
vil im In ppiMi ..(ii -
iiuuh Uirln U i'urtt i ii- - 1 1
in Moru lUuiiiy, iiiui J , .
.h
in your humr. -- 1 win i .! n :
me I mi) mi i- -, iiir ii .: i,.i tn !n
'nilUngou, liut lb' 1. 1 1' in .
.hurt bAife the Unci luán will
bo callwl, I folt w- - ou, l.f not 't
lay for formabtlet.
You Mill rWMive mu iiciiwn
from""' huail-quaitit- ii .h-jitiy- , but,'r"VJuw.'8. 'i.'''
' " i' " " " n-- r tlu- -
Impoi'Uint'jj ff tbki'iK i', i'ie
lionils to bu ímm'Ú m Ch '. ru-iDUJ- it
:imy huve ull (lie ;i;jm a
iiuuds tu ciu-i- y un thi- - v-.- n mid
explain Unit Ibe hundí lh-- i a
investiiient to M. ' s ho Ij ).i
uiidiij'Mtund.
Jvuen nuirinuu upj n. ...
ixiiiiinitlui' u until..! !m mill ,, i,u j
will eiiw two or i !n i ui I
viunuli U) lilp von cm 'i'liu ' I. . i
ruauh every wm n in mmi
nuighburliuod, tin ri. in- - '.) i
uiiuu chancel ' nIiow I.- - , i i -
HHin and loyally. :
TJi Uhju for tlu: I '-i- n
..i. 'i u i 1 1
pluccwhreuomiij., " ! u -- i. j
will be Hindu known u yuj shui u ' u
ly, so that nu muy Iif U'J Id
unswur ni! n lioilb l.li ml in
issuu.
A you colidu"! In- - m- -
iiccoiding k yuui ii' ii n i
it liberty U & in v-n- rt at , i ,
nil 'iirtiniiitf liu- - loan and lij.u,
lug oiithuKuiiiii isv buyniM
launouiici'tni nu 'i ,, lt j,
, tfriainjnoiiU; piu-m- r tulh , ( 1
"""""WMirwi
i I ( r Mi,. U.li I'lM' I I li II II
nil nf i Hi M'. N. I mirtua n Irrrlllc
Ii i i ' ii I i the tf iwriiiiii-ii- i in Un, ii
litml.ir 'n N, i- - York liiirlnir.
1 1 In i
. itiHpit'uo'iit plnrcs nnd
li ti-- r i ' in tiitcl inuttiM' yoj
v ', r
. .ii ' 111. I IllrC llllVIDH
i II !;4'
I
.'l .1. I .in Hurt-- , taliogrcnt
I ' I-
-' I.I I'l.n your tuvvii "over
I'll' I l'l" i'ii I linn:li,( honor .i
M ira I'. .i i .
I The . Mi-- 1 piTiniUing, I Iioiio
t . iai yiii mi in and hall be lad
t- - arivi' you imy nsiUtiuicü 1 can.
Sincerely owfl,
YjQhAMARIK HARMON
'lilMrvi'iii. Wwtlr.M ptttil Mi.rn I'liiml)
Ihs fsHmiai kit bec.i mthiti.
Ma, KdsBtr V. Hcnvc, Wagon
MMS. Mr. JoBcphZÍMinierninn,1?'"UMit.C.- C.Orogoty,v.wiumiiy, Noluniioion.
Valley. Mm W. K, Oricll, Optimo,
Mr. I'd. MurjAy, SJiiKinnker.
Mi-Mr- . A J. Tuelly, Wntrous.
KiiKoi.ii Rosnen. Mom
Mi , J, nu- - lasskly, Cleveland.
Mi, i!i 1 1- - 111 itinian, N&nmjos
M." I' i'ih M ues, (Ji.ile. Mnt.
i Hia- - ibiiivli. H, ill's Peak.
V., " 'I'-u- . I uccni, Aurora.
M, I I I. i, Li Cm va. Mis
iii llolinsn. Mrs. Re
1 i' ... Li'Doux. Mih. IC
, i i 1 1 't tin. Mr., Ix'iio
i '
.
I
- h. Mi's. J'wpn
hi , i.u.iflaliipifi. Jllrs.
I
',, A'llUTll'l.w n il.i. .i'wve 1 1 'A w.ib rn'tdc
ii' .i iiMiu )' ur ciljyiiiB, he
ii ii. ,d, "VVi I, all I can ay is
' w. mi ,i bid better have our
n in y iniy in buy Liberty
H-rui- ii when m Uulif call, or we
il!fvi' WABrüdiilicr"
UíT!C3ít PROM
"Mm THE COLORS.
Key Wist, Hu. Keb. &, J1S.
Mr. U.K. (Moll,
Wat-oí- -
.Mnun.l, N. M.,
li.'ur i'til! :
I :!. "ii ,.'u will Lliiuk I am u
lii.dy fm iwt writJnjr sooner,
ui I JciK-n'- r lutd uiieli limo to
v.iile liUlv. Wejnut jjot ill y-- ii
i.,y. We hud ii line trip with
i fwi'jituiri of u diiv or tvo
i tic- - vc v. MM'riMBinjf tin wind- -
, ni i'lktt.'t bi'tween I'ubu and
li i !i
I
.
.i'"'ii' i t-- a hii-I- - for u wlulu;
ni') h -- ily mir liiut I would
i . , Lliu-- , I got over It
,. ny th'.iitfh nine of tho hoys '
, lt,i,i i.n,ihlng for a wuek. .
'in-- i .nr pui-- t i'J'it i you can't
I ul In ii. to -- iinpiihle witli
' i I
i i w.ih Hie!. I wus
.
....i
'
: ' " ' '""nu pound- -
i ii ni my hi'ud ovw tin side
;i , n'nl-b- y to my breakfast
i v ... 'rivlntf a hurd time of
i-
- i. ",, tin id.-- r came t.i ---ot uu u. luuers you nuvo writ-..- .
... ti'tiHiiiPf I oft. 1 uuess.
ii... . i no.' mm io
-- i, '111,11' Mint nml tuiifoi
in u lui.tw tur u wink,
Ii . . .1.1 th ii'it Uní cnnn
lilirrnnt. 'I'liu iirilliirn wr.' liikcn
up iitii 'piiiiil 1UiimiMm iiiiiUiitu.
I wrote yon a letter at Kings-
ton, Jamaica, nnd hupu i on will
got It. 1 nlsu sent you some
cards from there and from Cien-fuego- s,
Cuba. I wish you wo.ild
let me know if vim received them
I told you about the beggars at
Kingston. Cuba has them also
but ihey speak spanish. They
follow you in bunches asking for
"live cents." "(iimino five
cents," is about all tho english
thoy know.
Tho "Hig Swede", ns I call him,
and I went shore at Cienfuegos
Saturday afternoon and took in
the sights, The first thing wu
did wits to send sumo cards home.
Ail or thai wú started out to see
the sights. Wniliil'nl neo much
in tliu nl'l'Tiioon an nobody goes
out in tho middle of tint day.
About flviiii'clock wu decided wo
would eat. Went into the Par-
isian ':.il'e and ordered supper,
Wo ordered b r east of turkey,
trench fried potatoes, two eggs,
friod bananas u u d colfee j
could nut gel nn hrcfrl or butter,
t'iiey havn Jiot had any flour for
UftiiiMi diiyuand lenl and butter
aro .U) n pound Well, wo ate
thiit nii'l Unix-- utill hungry, ho we
ordeied lenderlniii itti'aks, french
Iriiil polaloes with eggs and
muro coll'eii. Hy the timo wo
riurroiiiiiloii the lust order, oir
appr'titos were saiiMk'il, 'J'lie hill
waiiu dollar and a halt each.
U'o fuully Icittlie place and
oUi'tud out to si-i-- the Oily, Jty
ihiBtime it was delightfully cool,
The moon wan about half way up
U thu hcuvuis and the Hlreets
were lively with JSofionliis and
their escorts. Went out. to the
(J.i He of San Rafael mid promen-
aded with tho oh'ta. The band
played slow spauibh mimic, that
unido jou feel hko you wero
flout lug oir into some other world.
It mudo it seem us though it. was
a long, long way back to the U.
K. A.,
Wu listened to the music or a
while and then went to the mo-W- e.
The iiamo of the picture
was "Mulia', and it was good,
coimidcriug it wiih ull Spanish.
All wu could go by was the ox- -
pioswoiiHof tho cast; all lliu lines
were prluluil hi spaulsh.
After the show was ver, wo
went out and ate some Cuban
iulvu" ".'" i'' "iM'u. jMiiiuvu inu
mi-uuiit.'- ii yuii K'l inoro wiiuiouv
an ogg. Thoy put in about half
milk and hull' colfee and still it is
stronger than anything wo gut
ul home.
,", ,'"? "'". "'i
mIIll.ll
Your loving son
IlAHOhl),
1'. H If you don't happen to
h'-u- r from me for a while, don't
In o 1 1 1 tu ti áil (i. mu iiiui, . . n ii,.I"- - nu inuu a ivr iii, hi; hui liny(lavund may not bo able to write.ynu should huve seen tho mull
that cauiu aboard when wo got
bii-k- . Six great big sacks. I
, (f(j ll(jl Kt a)y m wMo ul
N-Jifoll-
i, Va.,
W -- ' ? M 'I' ' -- gr T"fW
JJ A FEW SAYING g
fVQUlD FRO CJUO.'f
é... -- . '--.' ' 'V f'Jfi ? J it Mk
I Theioisn Day of Reckoning
i
for all things. In Mom County
it will come on Flection Day,
I November fill. 1918.
And we hope in the State, on
the same day.
I
Wagon Mound has now 1k:
jome an incorporated town, and
our claim for theCounty seat cab
1
be presented with In'tter grace.
Provided, wo oli'it the right 'men
to conduct the affnii of our v i 1 1 --.
age
Have you bought a "Sinileagc"
Hook"? One Dollar invested
will make some suiter boy lint)- -
py.
This is not the time to grum
ble about high taxes. He thank
ful you do not live in Belgium or
I-ra- nco and pay up.
We haven few "yellow streaks"
in our town.
Hill Bailor snvs-"- Yes and I
have a card index of every darn
one of them.
NiiiK n uug nf Siiininlcii ,
1'lnlitliiK m n Irt'iicli,
lliu'kliin ii tin' IJinllnli
('IiitfIiik tin llm I'limli,
W'lii-- n (In-- wiir 11 (HIT
1 1. Hint npiiii llll'V'11 lllkll,
Tilllnu uuiiilriiii? cliitii't
'I'n i-li- iln Hill muí Mho.
Of Iiiih Iht-- y fmiKliI tin' ImlllrH,
(If Ihim tlic-- y fliM'.tl lliu hiiuhmI,
l)f Im llii-- y ttliliK-i- l llmKiiWr,'
Ami riliirmil iili nt.il xhiik),
Query: What kind of a man is
one who hides behind the ctti-co- at
of his wife?
Now don't all answet at once.
Salie the burro.
He Patriotic a n d b u y Thrift
Stamps.
It used to be "Hoch (hoke) Dor
Kaiser," but now it has Ix-c- n
changnl to "Choke dor Kaiser."
And here's hoping the wm-of-a-gu- n
chokes quick.
On guai d in lliu interest of the
people.
What? Why T n i: W o o n
MmJNI) SUNTINKI., OÍ CDIII'SO.
Tho New Mexico I'into Hean
is at least liecoining known as a
"top notcher."
'Kii(x:k and every one knocks
with you.IJoost and you Ixxrst
alone."
Docs that sound like Wagon
Mound Ix't every one, now and
henceforth HO ÜS-T- .
The Citizens of this town bet-
ter take Hfimo intorust in the
coming Village election,
U;t us elect men whoaie'Trec
in mind, freo in heart and fieo
from his Compadres."
A iiiiin elected to ollico should
be "fiee fioin obligations to his
Compadres," except tho obliga-
tion to perforin the duties of the
ollico in the inteiest of ,i,i, the
people.
No, dear, I will not have to go
to war. We won: married after
the Selective Draft Act wab pass-
ed, BUT renieiiilxjr and don't
lorgel, wo weie engaged mvoiw.
'Unit Act was passed.
, ,'-- t-
"-
-.
I-- '
á
P
1
" Q
EL CENTINELA
PERIÓDICO SEMANAL
Piibiu.uViHit La l'i'MiM l't m. ivi iu: Ki.Skntinm.a
Vlt INTI MM;r, rrtnh ni Samiv h I',; I iN". Vic- - l'n eidente, (
Aiiis'i l.oriv, S fiMtiirio. Khhiiiiii''J Ait' ia. T florero. i
IS'l.l"! to) 1'., I'l'TlMI I' .Hi Vv .It . l-- MP IMI Wmll
Precio de Subscripción:
Por un Afio 2 '' r S. i . Moses 1 (Hi I nvarlablemciilo ade-
lantada.
Dirijntu lodnia corii-Miondonei- a a ELSENTINELA, Vnwcon
Mound. Nuevo Mó ico. . iw Imjo ningún nombre prwotial.
So publirnrÚTi' trrtUHn- - mentó Ion ri-mJlfdC- M d nteióa general,
quo. n juicio tie la reducción, ,iau do HiiliclenU' Importancia para
JuntlhV r mi linerciftn, quedundo siempre la reuoiiubilidnd do los
minim a curen d huh nutire Ij articulo dobon venir linnn-d- u
v
.in. iónuoiusa loaltiruvlofivtiuoA jnlriodo In redac-
ción so tMiimi o ei,onioiil. No in devolvoián loBOilginnles.
- -ir ; i s ' - - '."
SAMADO MARZO HI, IjK l'U8.
EL POR QUE DE NUESTRO PERIÓDICO.
Al prouontar el Waodn Moiinp SrcNTim.i, ni público solo
un objeto en mente: subvenir n la urgente necoildud do una
publicidad do una publleacion que ruco ni puubto la verdad especial-ment- ó
ostn comunidad y Condado.
Nos osfoncareioa de comunicar lus NUKVA8 con loiln honestidad,
sin torcer un lo mínimo Ion hecho.
Mantendremos oacrupillonmnto ladignldnd lo nuestra Nación.
do nuestro Hilado y do nuestro Condndo.
Invítame la co-opcMc- nín y la aanu criticado la comunidad, Con
dado y del Estudr,
blican,
(iiereiiii - iic tu j.i ciiiri'.uwntí' 'inii, lie la convicción do quoi
nos ha mi. huí un i
guia liiitur.ilrní ni
tl() tic plllilllMl'lól)
le pií'ei ji-i- r ni .i) i
Estado i nii'lij'J
IH Cl HO IH'W,
eij. ch' nn t. mii
jpetit' . n.iiido Iji p
ferili (ni
npeg.i .ti:.
i
i i
,1 lia íl I
. ! cl ei.it
,
1 1 if luí lit i
ir . io i c .ii ) i i
,i'i I .'n . ile'ial
ni. i .tin la . ii
lile iii.nl III .. '
l'.l pn ! In o.'! . eiibii! i de Mura l
clarariou juiiiilu .pi' . 'mln, cihiji,i.
toga, Secr'iju'ii 'I" ' ti eotid ido
pai'pind p.iivkI" n . fi ii i )ii (Mi..
I'll el cniioiuiu d M i o.rn i'ipjl i
Rudolph, (hijo), i. m'iHi, il'.n )Jei.n
i mi i.umlire i n tipo. Lie-- i
. 'un li'i'c.'t ik iirütdii'il dig-i- '
t unía. io Ncu.'ir lo jue
(leí . -- j de mu Kiiu Nación,
o ii -- i
1 li'Ml,
I 1 Cl
MIIIO ti lililí, di'sagiad.ilii. n, CU
vetuiii!
lYiii-1- . Mus de todi
i--
- ei liiiiim . Uiiica- -
iiu ti.iin Iiik u de lü- -
t.il cihvi con ei.turo
ln. i di l er con tención la do-- i
pulilicum'M, lie don Pdfü Ul"
i( ni 15 en ellli COIlllciUt RU JllCJI- -
i i m .
'iueuei"u '(Ui! no hay
n pelear por I I't.ti.. . l!l contf.n on. M.-- n luó tirgaín.v.ujoeíj Jttí5U,
y desde eai) fwilu ti.tu eo:-- I iiscni it la r0j'"tjii dpclurfttslónjurada t'i 6 nlwte ' i ni . .nu d.-- l .n i. tut io d'l cottdnf..) Im ido dR
i in.i fo.dii I s ii I ' ntl;i. ...
.ii. lai iim . en dt'l Kr.Uri.Kuwi uim . i i.u-- . ',vu: ii.i . -- ion mo runditnien''), en ciitm- -
t) ll I" ille M I'. ii ., lit ini'.ljil i. M.'l jidi'ldo ill' irlr Uoillllnlll,
(1 it i i, i iitililo l.i ' i i !n í i . n i pu' lit i it I condado
il. iMoju dt'bi'rn "iiipi i 'lei tot . ll.i m i ttitnuuun n o ic lo tiene
E(, LV) Del Koi I. . de Mota. Ikif tJj'un tienipecito que enUi pi-
cando lu Cli'titH a un. i'H'O Edit "i . mu , 1 1 Ul por.llie.
No Hubfiiu qoien será el 'Hcnioiciiio 'muios lilai.ea." pie lo
h ice, como lio hctiit1 eutrtbleí ubi - n periódico pititi di eiitu cues-tini- i.
qm no lii'eri muí ni public-- , le diu'ii!"t. ii i
E
No
I'orqiK
Volu-- j
inn liU dt
elevado de li i
mande u la I .
guiarlo a lo ti un
a la l.i ginKii o j
único fi medio en n.(
l.njili MlllllUs in.it i .. ,
i!e disparutct
I lli
t.l
piei den "lot1 cli'llicl m"
.. tos "(Miurnriie '
ii i
odiidii M' In 'iuej.idoainuiji.ini. ntt de
no estén iili.id.'hLiin lu "ruedu" tie los "inninoni'tt. '
IJolelo
Ic vau1 Mound.
PARA MAYOR:
VlCHN'IIi ilAHi:S.
PARA SECRETARIO.
RlCAHDO RlIII'.KA.
PARA UL CONCILIO.
Joati H. Iiísqui:z.
David Fkhnanokz.
Waiit.k VouiíNiíi'.m!.
lit). Mown.
I'AKA DlHIIC'IOU 1)15 ESCUIXA I1IX
DisriunoNo. 12
lÍDUAKIK) Lol'KZ.
La balota Dumoerata auo ante
cedo fuó nominada en la Conven-
ción tenida en ul salón do la Uuion
la noche del jueves do la semana
panada. La Convención se com-
ponía de Ion Deinderatos que por
anos Imn peleado por ol mejora- -
miento do niieslr.-- . plaza y do
Doíioamon ni particular s-ihci- lnr la alonción do Ian ennriiR quo .nuestro condado, también de
laboran on Club iitii.i 1 1 ni.'ioinmíeiitiiMooial, y a beneficio do la retiublicnnos que. cansados do
Cruz Hoja, bacía nii .i .is coiuninns. ofiwleni.Men gustosos mu h- -I llevar on huh hombruna los "mo-Iro- n
8nrlciM en av'ni i le iih lipiKtiiériuin mpnxa. I liosos'' apegados a los destinos,
Liih Igln iiik, la 1 iili . .1. man fii ionizaciones pie He rigen , ho unieron con nosotros pnra no-
li un fin noble igu.iliii' i '. tinl portion, i nnndura, batimán on el 'minar tilín boleta de candidatos
WaviON íliiii.M) .Sk..iI i i. un medio i'uiiwd.i pitra poiioise en coinu- - para los empleos de la nut va VI-nlenc- ión
con el púbinu , lila de Wagon Monnd, compuesta
Domócnita qu presentamos hoy
al pueblo do Wagon Mound, lea",
tirofimta esta oportunidad.
Adelant' pueblo hutrido
Dójnto ya do engañar;
Vota osta boleta unido
V hu saber que el desvalido,
No fe o. dejai á mandar.
oOo
Don Vicenlo Mares como Ma-
yor bara un oficial ejemplar.
Cuando ha desempeñado empleos
El joven Ricardo Rivera, can-
didato parí Secreta) lo de la Villa
... .i ii. vi 1 i ino vniguu jvioiinu, es un ue ion
jóvenes mfis inteligentes, cuín-plidp- D
y b mostos que se han
en nuestro continuo y como pro-
tector de Iiih viudas y de loshucr-tuno- H
no ha tenido segundo, A-band- onó
u la "ruodn" porque es
.le Ion
.tu ti'j se dojaii munejnr
di- - la oreja. Como miembro del
concilio hará un oficial modelo,
honesto:, cumplido para con sus
di'lii'jvi Votad por ó).
oüo
por el pueblo on todo tiempo y
sin reserva nlguna protejerá los
intereses de toda la comunidad.
Votad por 61.
I ooo
i El Sr. Walter Vorenberg, otro
i do nuestros candidatos parn
miembro del concillo, es uno du
los ciudadanos más bien conoci-
ólos de nuestra población. Hijo
do uno do nuestros principales
'comerciantes, atento, compla.
i dente y amigo de todo el mundo,
nunca bnbta aceptado candldatu- -
Demócrata' rti alguna y al bacerlo abora, lo
hizo en cumplimiento a los de
seos de sus amigos. Su lntregri-da- d
y habilidad está fuera de to-
da duda y al votarlo, el pueblo
tendrá un fiel servidor do sus in-
terósea. Votad por !.
oOo
El Sr Ed. Howe: Todos cono
cen al propietario déla única fra
gua en nuestra plaza. Creemos
(ue pocos son, si los bay, que no
hayan ocupado los servicios de
este amigo do los pobres. En to-
do tiempo lo encuentran atento y
cumplido, y ya sea que tengan
dinero o no, siempre les sirvo con
el mismo gusto. Es competente,
honesto y enemigo do.los adinera-
dos mandones. Votad por 61.
oOo
T'AKA DlItKCTOR DE ESCUELAS.
Para este puesto que debe vo
tarlo todo el Distrito, y también
las mujeres, los Demócratas he-
mos nominado a Eduardo Lopez,
quien por años trabajó en la im-
prenta do "El Combate," y aho-
ra tradaja en nuestros talleres.
Todo el producto de su trabajo
!o ha usado siempre en el soste-
nimiento de su madre y la educa
ción y mantención de sus herma- -
r.n política el waiin mound HENi i.ni;. sera ucinucrntn. lo iitimoros veruaooramoiuo uei i ntap a. stas últimas las ha c- -
Dlromoí no olwitant.-- , mi relnclnr: i polliica, quo un homliro nopool)Io pobre, Iiomores (ue si son (uemj0 n0 s00 cn as escuelas
mitinclo como okmcm rtATA tu iMitAM pura que Imiw tmentri) no- - lelecton rendirán sus flervicion !l u,cas J0 osta plyza sinoporn ni no no irnorn1 i.i eniiiiciiciwt ;imimi ih- - npiuiiu pnra m posi- - ""(ia coniuniiiii.i mu" iircuuuimuiuu
eión a que nspir, y que v muatri lionesto, copa, y rio torio punto l
iiílcionlo. tjuerisni'ii úiu-anu-r.t- a p;int lai posirlunint n homines
qua llovoii ti pecho lem interénai úo Ih comunidad como tul y tío Ion
IntorosoH ogoiija i'eunon cuantos i ci.ica. Heríamos tnconslstüti.
tes al cujnlmtlr n lus ltcublicnnf sin ofrecur al pueblo nlgo inojor
y io majoi piMibln.
Solicltatriirtí vMMirn co-opemel- An.
Oueríimt oomuiiicnr Ihm nucvnn a ntieütro abonadoa.
Oueromon vuenlniH idea en lo que p uk que nuentrn comuni-
dad necesita y el humo .1 eonxejfinrlo.
Queremos vuiMi.ihopinoncNRri'i'i'i de todim !rts ciioitionefi pu
t J I 1 í
, i , . Y '1U,J laminen en ia capuai ucir.s- -
nlnguna y en beneílcio do los po-- 1 tmJo Eh intcl(,ente y cntendi- -
bros. Es tiempo ya i.e que I I do, y 8 ua t.ccto vtallarú Dorian
pueblo poíno tomo en sus manos L,CUCBH n mun,;ra de que los po-
lo asuntos públicos, y la bolota
,)rcfi g(, nuHlnn 8n distinción al- -
guna. Toca puen a las Señoras
trabajar y votar por este joven
modelo de buen hijo y hermano.
En conjunto, la boleta Demo
crats no tiene mas rato que te
compone de hombres, cn su ma-
yoría jóvenes y pobres, v la ma
voria de los habitantes de esta
población son sumamente pobres
y necesitan unirse para elegir la
boleta do los pobres que hoy les
ofrecemos. Si se quiero por lo
Público no ha peitenccido nt""10 1U0 Io lbre8 b protejan
-- medita., de ninguna clase. Vo- - bus derechos, Soteno la Bole-tn-!
nor 61 v xotutóls a favor ,1,, , ta Demócrata bólida y abajo con
vutihlroi i.romos intei oses. 1 1"8 sibaritas y poderosos.
oOo Sopate Esta
Valedor.
Un pcrlodiquillodel condado de
Mora, órgano de la desprestigia
tit'ílitlfi mi nutrí itititinti lilfi1 It u .1
...f ..! . l.ir -- 1. - . liiiiuu vn i otu vwiiiuniijiiw n iiii riririiii7iirif in finin ni ir'H tiií mhi
.i '.mpenjtMj, muvo Mllnor ,,,.. ,,.,., . , ,..J .. . r. .
.:.'." "iiiiilMtJMailvKrdtiOtM funrB ''""' '"'"- - "-"- " " " aqnei conuauo, en m que ngurun
con quo granji'Hf votos, pero es i t.mpleados públicos que bajo su
CijiíV, y al elegirlo tendí emos un juramento confiesan su incapaci-Soci'otari- o
ullcinnto. Sus M'ivl- - ud pura el cargo que desempe-rí- m
uno wtistepte aduiinistru. nuíl t, nBultan a lu gente de su
dor tie correo. Imn demostrado i condado diciendo que no hay cn
lodo loque homo dicho. Votad , todo el mismo quien pueda des
pot- - 61.
oOo
el eii.pl. udoqui 'i I'd l.'po.i.. U "Viictl,. . iiidli.'uuu Dod.loséliivian FroHquez, can-
il,
.h'.'. .imluil" . i. .muí .i-i- . o ua burbi'iiil.ui. ol jiueblo Jidutf piirnel concilio es conocí-- d
...hiiiiiJ.. -- I. I lu ele. . , l.-- r .I. No.n ni echarei.u i n mn ,u i i. ,0 (jt. todo y aiiiKo a toda prue- -jior iiuira ii io n'i.iiu'n n-p- . iiiicm v ti !.. i f utee.
t'inpeAar a satisfacción el puesto
de asistente del secretario del
condado, suponemos que o hu
salido du juicio u causa do tal
manifestación, y lo ha dado la
"loquera del hambre," pues ne- -
DU IH'I lll'MVUI llltl I II OOM'll peí - , . i,
, ,
..i i ii i gun ó no se puede ya vivir, 'y ddoe puesto do Juez do J'ruelms' . ..' . . .I do olln tienen Inni (mu cnlim Iiih
demóciutas, siguiendo el cuento
viejo do los tiempos do la lana
' degollada" por los candidatos
demóciatas, quo tan falso ha re-
sultado ser, a los ojos do todo el
mundo. El colega sabe demaciu-d- o
bien que hay ahora cu todo cl
pals escasez de traqujadores, y
solamente esto desocupado el bol- -
Igaziin que esto reñido con el tra
Ve Todo Vn Toco Z
A- -J
El Gobernador Lindseyha ex
pedido una proclama fijando el
día 5 de Abril como el día que ae
dede observar de Arboles y Aves,
El día es lijado especialmente
para la plantación de Arboles y
sugiere que los niños de las es-
cuelas dediquen esc día a esc lia,
oOo
Habiendo el Gobicrnador Hob
by, del estado de Texas, firmado
el proyecto de ley que prohibo la
venta, manufactura, importación
de licores en dicho estado, aque
lla entidad federativa quedarú,
seca como lo quedara tamblón
nuostro estado despuós del din
primero de Octubre proximo.
Adiós elóctricos.
oOo
Para el día G de Abril se anun-
cia comenzará la campana cn fa
vor del tercer empréstito de la
Libertad, cuyos fondos se cm
picarán en combatir a los Ale-
manes, Hasta hoy no se habla
presentado mejor causa por la
cual el pueblo Americano podía
Invertir su dinero, y los que lo
tengan, ya sea mucho o poco, de-
ben sin titubeo, obtener bonos
de libertad para apoyar a nues-
tro gobierno en su tarea de des-
truir el intentado dominio Uni
versal Alemán.
oOo
Mañana deben salir los reclu
tas de nuestro estado para
los tliferentes campamentos del
gobierno en otros estados de la
Unión. Los condados de San
Miguel y Hernalillo son los pri-
meros que han anunciado cl nú-
mero de sus enviados, y do cada
uno do estos Baldrán diez y ocho
varones para los lugares indica
dos. Aún nadasabemos cuantos
saldrán de nuestro condado.
oOo
Debido n que algunos hombres
de negocios de la ciudad do Las
Vegas aparentaban no estar de
acuerdo con nuestro gobierno en
la cuestión de la guerra, el do-
mingo rasado en la noche, un
grupo de patriólas, de aquella
ciudad, ocurrieron adas casas de
los desleales y sacándolos a me-
dia calle los hicieron cantar u vi-
va voce cantos patrótlcos y pro-
testar su patriotismo. Bien he-
cho,
oOo
Raymond C. Hloom, y el Sar
gento Robert Harvey, ambos re--
no, el primero cn el Campamen
to runston en Kansas, y el se-
gundo en el campamento Kear-
ney, California, dejaron de exis-
tir en bus respectivos lugares a
fines de la semana pasada. El
primero murió de neumonía y el
segundo ahogado mientras be du-
ba un huno en el Pacífico. Am-
bos fueron traídos a Santa Fó
donde se efectuaron bus cepelios
con honores militares el 2ó del
actual. Paz a sus restos.
oOo
Habiendo la coi te suprema del
estado confirmado la sentencia
de muerto pronunciudu por lu
corto de distrito del condado do
San Miguel enenntra do .Julian
Romero, acusado do haber dado
muerte a la Sru. Maria Jaure, en
Lus Vegas, el alio pasado, la eje- -
cución do Romero se ha fijado
paru el día 11 de Abril. Se lia
sugestionado la comutución de lu
sentencia del delincuente ante el
cluilnilin ilomln Uuln.lu In (tiivlilíi
icpiibllcnim cíIii cu mt truno, lim Di'luo-crnta- ii
n) lulnilm" ili i u miIiIIciiiiok
OOO
i:i (jiilicriuiilur l.lmlfc) hu i-xim- liiln
nuil pmrlniíiii lljuiido el liu r, li Aliril
ctiimi el ilin
..le m iliili.. nbfti'rinrtlf Ar
bullí, y ,vt. Cl illa .' 1!JihIi mjjmIuI- -
milite pant In limitación il nrbolwi y
iMH(iri itiu luí iilnoj n la mrailm .Ip--
illiini'ii cii üla a ie Jlu.i0)
l'.l proximo luiiin irlmi'ti) i! Abril le
ii'iinlra mu Hatitii IV la turlii l'.tlfrnt
por il illstrlli. ilii Sumo Mi'kim. I'.l til- -
putiulu inntlical Un M ltadint Unido,
.Lili Alfirilo Ddnailo, ntiiMnii micilfo
cunilmlola m'iiiihiii pniula cluml.i 1n-tl- o
ipit' lUbcitm i'.iinpiirpciir iuiu n-qiK- 'lla
corte por prtl( ili I itublrriio. tul
califa leí Kiililprini rucAittrit df Don Jn-r-v
Di'ini'tilo Mnllim, .elri(, le cutí po-blncl- uii
i 'fin lljnda pnm linmlliiriii' rl
din !U1 de Abiil fegiin lii'inoi du fifi r-ma- ilm.
OOO
llablendii la i'.irii'mipriinin dnl eutnilo
allrmailo la Pi'lili'ii' ir tie mm ríe pio- -
iiilliclndii por la eorte de ilulnto ilet
Condado .lo San Mlgli' I iiiftmtirt de .lu- -
Ihin lloineio, aoipailo iln ImU-- r ilftito
niiH'ile a la Sin. Marfil .Ihnré, en l.iu
Vena t'l uno pufado, la pjiviiflon de
Homero H" lia lijado pauv el din 11 de
Abril. Se lia nipt llenado la colunia-i'io- n
de la centiMida del delincuente ilu-
te 1 1 (ioberiiadnr vt xifltio de ,u
Vi-g.i- H, y fl win m loncodliln, enlonceB
llomeiii no h ia pjeciilndii.
0()0
l.u (Uerra Kimipca fÍK(ie, íegiln I.m
iilllinoi Inforniee de la ineiimi iuum-íimI- o.
icilMllidn la Ulenel.ili de lo i (erellon de
ninlxiK ladim de la eonl ii.ln, in dar re
Hilado di tinlliio ni a nn ludo ni al
tro. I.ort Alemam ul .im i'l . ti la
píen lite f.iulieiiilit (..innroii iiIkiiium de
lim ihihpcIoii'H iiie ocupalmn luí tiick--en- (
pero mina ni eanililo, Iinii iuelt.i n
tecnpirnrlai e'i en inaior irie. Rt ftn-blrr- uo
Infiel lia migHid'i n iihmU-- o fff
Inernni'on iiJT.i'iiéin de que w uiHmUm
inun tropin (kirn ricnii pflld que yu- -
din a MiHten cr tax linia du lo liiidu,
y ie . pera ijun iK nn din n niro t.hatfs
tu. inoNlmlelilo W'ncrnl d 0lo Ui
caiiipamenlo en dando (jíliCllBlilrfill
Jerriluudii".' iiuediiMíotdado.
NUESTROS SOLDADOS
Ht-iiinurK'ibi- iln imn cana partirotar
de Joven Arlnro Jijm-- , lujo de lu rtl-niub- le
hrn Virginia iloinmlen di Iipt.,
de ida poMm-ion- , (iuen w encuclilla
en il ('iiiiipmient.. Kiariie)', t'ulilori.in,
II la tlllll IIIM UlUlllIlCIPtiUI' I" .'IM-Uil- l-
Ira el ni cinimncroH de Vupm, SIpkí.
en tuny Hiitlccboii dew rvlr u Tb Ka-niiii- 'l,
y pie fu nlioií.m'.por wtnr ft)
camino liaciii I'liincia pur lonilmlir u
leu ilevpota luutunu II ji.v.-- n I jr
'' ,,"" vn""lM" ",","',1" '"' ' "n i'1'"Bidentes de la capital del estado,
. , , . . ' m, y iMtaiiiHi por cn i-- que Uaru mi de- -quienes servían a nuestro gobier-uJo- r nw , ..lbUlw.w A,.,er,.
Gobernador por vecinos do Jjib migo don Itenjanim Saltua y
Vegas, y Besta es concedida, en
toncos Romero no será ejecuta-
do,
oílo
I
.i k'diii. Iiih rhulitdcs IncorpoiAdim
del i ídulo n tendrán elecciones Jiaril
Ion einplio inninolpalm durante la prí
OOO
También Aliarlo linca, bijo ÓV nues-
tro buen iiiiilgo don Iituanlo Him-h- , do
.( liiKtir, non tmi'iibc li Ciiiiiji Mi-rí- U ,
N'li-M- i Vurk, ) liiii'ibil'li no inaiilíleMl
su satiNiaccion de jivmIim K-rvIr- a imentro
(iiil)lerno, intunnaifoii iulelnuiiuti
la jiarn i nibarcaree Jnu'in Irniiuia ttit uu
día a otro.
ilii.li non da de oír (.t l'l JclfruttnQ-clo- n
de i'it o jou'iiiid Jiljrii de ftmiWo
piilncri, qui) coil laiUll ViJWllnU ill 11lilU'blro tioblunni, 'iilvnlliW U 9h
do nneMni mUiun lu, lifjVV á líld- -
l'IIOKKH, ' lipcKllll H lu l!K lOI'AH ll- -
fin inujerra, de tiix iiindr.ii, 'n dlM
ciKiii-- , I tajo clorlO". i-ielen- liM, jMirH evitar
de cervir a nuivlru pan iibor (pie 'I 'lo-biern- .i
lo neremla lan nrp'ineini UU'.
ICniper.i, el día b letaibiieíoii ll"ium.
Voló al Ciclo,
Cumpliendo la tierna edad de 3
meses, el martes (Misado, Uto de
breve enfermedad, voló u la inmi-
sión de los ángeles, Huiiur ila-luiflit- a
Salazar, lujita de liucatro
mu--
posa Maiuielita Sanchej! de Sala- -
zar y nietecita do ilustro uuiiflo
don Blas Sanchez. Nuuatrua aim-palla- s
para ambas familias.
Acr Vfern.K.111 laivliiciuiid.'C.ilmur,
de ) errncarrll A, T. y b'aiilH I''.-- , UiMr
M.is, d. Pe e.msideriir tu.' inieiitriii. Don Ji.tvid Fernandez, también bajo, como rcftldo está con a , '"e"i i..'iiniim de Abiil, v Kaiw. uIkuhuh " nm - inllm '! eu iiiicr, .iMco i
,r"" ,1'' Ku- - Hc'"' "u '" 'i. h. mhrer. ti(. iii.mpifn (buen, pma u - cnndidiitoen la boleta Demócrata' verdad elarticuhllo u que nos re-- 1 ... va"
-
,. -- I. stteo, .mu luciHton los que luenu, para miembro del c.oncllo, es olio for'mos. SI las cosas están mas ,aH c08a8( y num.a viat0 cn G, Zl'lZl Z-nC- ml ' aLX
,Miaei.int.sM.iguiiibi en miníenlo. J.de loa uiuiladnnob más hoeestos taras quu en tiempo de paz, y fi!1(i0buuu .,,i jiiwiurceio quu lv.lior bus. ,.,nv-- f el01;,"1 "":", '"'""' A",,M,,,w,ttioui.i. ol d votMr p irlos cundidutoiique y oumpetentes qno tieno nuestra buen cuidado ha tenido ol Gobier- -
Nuestro periódico, .tutu en ludo tiempo iüm-hoM- o u
.ul .'m u li
queitis del jiuebto f'onio hornos parle de éMe, liempr. u- - Jinib
lcmuseiih tlerechon ('omite.
pinza y condado. Jamás ha tles-onipenn- do
destino ))úl)lico, pero
es competente pura ul puesto y
oí I'lii'tiuiio de los mandones
Kioinpic nmiito del pobre, hará
o en que no subieran excesiva
mente, cesnque en otros tiempos
nosupieion hacer los republica-
nos, los aneldos son también mu-
cho más elevados, equill litándose
lm.,,e no bubo perdi.in.l. vidft la i.i- -
ductos eBtftn obteniendo tiuestroti
,rui1.,m (M lri,.() e., , f,. í(,r s)((l,labradores, y ganoderos todo def llirilH,
bidoalrs buenus medidas por i
el Gobierno federal demócrata di ly, bu.stinhi .n toil.. i.n,p.. m
la nación. La Vozpix Pukiilo.1 KiiiriiloHlntorií.ii.. i j.... i -
Mlroa, holo Vnlett. jmr ' " ium.
UN KMI'LKADO DEL CONDA- -
DO l)H MORA. CONFIESA
IJA.IO .lUUAAIHNTO, SU
INCAPACIDAD
Declina cine se Dedica a la Agí i
el
1!
e.
d
ctiltuiu y tuc no puede une- - ollc
glar par sí solo los Asuntos de qilu
Hit Glicina, aai.
, del
nii .inplco por el voto populni
do los electores de dicho cumin
do on la election de noviembre
de lillli, que el lugar de mi resi-
dencia queda como a sesenta mi-
lla do Mora, cabecera de dicho
condado de Mora el lugar en don-
de, nogún la ley, está Mtuada lu
oficina del escribano del condado ,
yo coy agí cultor, dueño de 280
iicivh lo tierra en el lunar tloiuie
rosido, a unns Hez y seis millas
de la plaza de agon Mound, que
es mi dirección portal, y en la
actualidad estoy cultivando uns
ran paite de los 280 ucrert de
turren con diferentes semillas;
quo soy viudo y no tengo hijos
ni otras personas a quienes pue-
da encargar el cuidado do mi ran-
cho, y estoy obligado a darle mi
atención y cuidado durante la
temporada de la labranza y la co-
secha hasta mío sus productos
icnn levantados" y enajenados.
También tengo en mi cuidado al-
gunos animales, ices y bestias,
los que cuido personalmente
que cuando ful elegido y califica-
do escribano del condado de Mo-
ra, el primero de eneio de 11)17,
celebre un convenio con Milnor
cina ea mi .lugar; que como es
do ouiá li'iimiimo a recibir; que
nor A. Hudulph también reciba
del declaran! e compensación adi- -
habilitado y calificado no sola-
mente para desempeñar los de-
beres como tal secretario du la
corle du distrito por el dicho con-
dado sino también todos los otro
deberes pertenecientes al dicho
o de escribano du conloado;
el deiwneiito también emplea
tontea adicionales on nyudn
Helio Milnor A. Hudulph en
Su nos lia i emitido pul u au pu- - el osomiieño de los deberes de
bliención la siguiente declaración dicho escribano de condado quejurada, quo creemos latuiesara no onciornen al de secretario de
sobremanera a los votantes del lu dorte de distrito por el dicho
condado du iMoia y a lodos los condado,
del oslado du Nuevo Méjico en Quu el dcponenlo no conoce
enera!. zKJtttt iiiiUtim otra persona en el dicho
Como dicho affidavit, a pesar condado que esté calificada o sea
do estar íedactado en el más o Joiilpoteiito para desempeñar o
monos enrevesado lenguaje cu- - ejercer los deberes du dicho ofl-li- al
us liarlo claro, habla do poi. cío lo escribano du condado en-a- i,
por lo quo nos abstenemos doMlorituiouto, con esjwcial los de-linc- er
ni mismo comentario ulgu-Ilborij- H del mismo que su íequlero
no. Solo advertimos a luíosnos
lectores que, como es natural, el
quu lo llnnn pertenece al ex (.5,
U. partido lepublicauo.
,
lie aquí el affidavit:
Declaración .lutada
(Traducción)
listado de Nuevo Méjico)ss.
Condado de Mora )
Yo, el infrascrito, Pedro A
Ortega, siendo debidamente ju
ramunlado, bajo juramento dig
quo sov residente le Wagoi
Mound, en el condado do Mora ;
estado do Nuevo Méjico ; que soj
el debidamente electo y califica
do escribano do condado do Mo
rn, y coy ahora en posesión d
diel
senil desempeñados por el mismo
'orno secretario de la coito de
listrito en y por el dicho conda-
lo y está satisfecho que no pue-l- o
conseguir ninguna otra por-on- a
que sea competente o pu-
liese ser eficiente, en el cumplí-nielit- o
do los deberes du dicha
'ficina; que él tienu confianza en
1 calador, habilidad e integrl-!n- d
del dicho Milnor A. Hudulph
' lo confia a él el manejo entero
lo los asuntos de dicho emplee
le escribano de condado y todos
os registros, protocolos, docu-liento- s
y legajos de la corto de
listrito de dicho condado y de la
oí le de pruebas de dicho comln
I 1(1 V t'imlWi'iM Ptlnlnanillni'ti In.
10 empleo y lio oslado desdi I '"i" ' 'Z '".....'..día primen. lel A. del S. .1-- 1 , "?..' 'T." . "117: que mi término de emple.
.
" í" " " "":.".""" '"mlmrá" el Dinner día de euen r'" , '"'". i'"1. V' ;? O oimrül dedílo para di- - ü,;;í,'' lW??W:-- II.IUU lili- - ni C'l IHUMUIUMIIIH) K1IIII01
A. Hudulph fuero reclutado y to-
mado en el ujérclto do los lista-
dos Unidos, esto ocasionaría una
vacancia un el empleo do diputa-
do escribano de condado la cual
este deponente no su siente quo
él es competente pura llenar o
desempeñar en total, y para lo
cual él está satisfecho y cree que
no puedo conseguir ninguna otra
persona que eficiente y compe
tentemente lleno y cumpla tales
deberes sin haberla instruido y
dádolo ocasión de practicar du-
rante un espacio do varios meses
para volverla eficiente y ver-
sada en los deberes de tal em-
pleo; (pie si tal vacancia se cau-
sara, en su juicio y creenciu re-
sultaría en un muy grande per-juicio y detrimento a los asuntos
du dicha oficina y especialmente
a la dirección dolos negocios de
la corte de distrito por el dicho
condado, de la corto de pruebas
y del cuerpo de comisionados do
condado del mencionado conda-
do.
El, por lo tanto, insiste en que
el dicho Milnor A. Rudulph sea
exentadodel servicio militar obh- -
A i uduiph , uien l.ab est d ,??' SÍ.10? SU" ntcnú' publicodesempeñando el de dipu- - df 'cargo le fondado do Mom estadolado scribano del condado de y je
Mora en liompo de mis predece
K0iifc, de que el tomarla cargo
dirigirla, operaría y desempeña-
ría todos los deberes de dicha ofi
Nuevo Méjico, y para el común
bienestar del jnidblo de dicho
condado y estado en general.
(Firmado) Pedro A Ortega,
Subscrito v juramentado an- -
cribano del condado el deponente 'l"1 cst dÍ!l 28 dü llJro;!to de
o secretario de la corte de dis- - ,,,'. , np, , c, .
irto uoi condado le Mora, de la
corlo do pruebas de dicho conda-
do de Mora, y del choitto de co-
misionados en y por el dicho con-
dado do Mora, y también es re-
gistrador de documentos y tras-
pasos en el dicho condado de Mo-
ra; que el empleo do secretario
lo la corte de distrito en particu-
lar exige partí el derempono de
sur, deberes una persona de ex-purien- cla
o información en cuan-
to n los asuntos de dicha oficina,
do mayor y más alto tipo de ca-
lificación qquo las otras dichas
oficinas; que el día primero de
ono.ro de JÍJJ7. dicho Milnor A.
Hudulph, según su contrato con-migo,f- iié
debidamente nombrado
diputado escribano y calificó co-
mo tal por el condado le Mora,
en el estado de Nuevo Méjico, (I
cual empleo L' diputado esta
creado y oxihte de conformidad
con las joyos del estado de Nue-
vo Méjico, habiéndose señalado
un salario por las leyes leí osla-l- o
on (Minuto concierne a los de-
belo como societario de la cor-
te de tílxlrito, el cual tal diputa
r ji Jiuiuuivll'u ico u Olí vjik,
Notario Público.
Mi Comisión expira marzo 4 de
1920. SelloJ
Partí refi osear la memoria de
nuestros lectores diremos que
tiemiK) después do hecho este
affidavit, como comunicamos en
este peiiódlco, el Sr. Milnor A.
Hudulph, Jr do quien se hace
mención en el misino, partió al
servicio de las armas, y que el es-
cribano del condado do Mora co-
mo a su tiempo dijimos también
para hacei buena seguramente
su contención do que en el conda-
do do Mora no había persona ca-
paz de desempeñar tal cargo, tu-
vo que llevar de las oficinas del
Guardián de Caza y Pesca del es-
tado en ,S; uta Fe, al joven Tom
Kaín, de este condado de San Mi-
guel, para Jlenar h vacancia deljoven Hudulph, La Voy; del
7)EFVfCIOf.
Ayer 11 las 10 de lu mañana,
tras breve enfermedad dejó de
de conformidad al contrato he- - existir a la avanzada edad de 80
1U10 con el deponente, dicho Mil- - años. Ineleinnlar Sefiora Anicoti.
ta GalleuoH, madre política de
nuestro buen amiiío Don Agustín
l.i'iMVI jitll Ul-mjllll'Ull- lH Jv,',,'ril 1 i .tur los otros deber. ., incumben- - vwuoz, en m residencia ue este,
les al oficio de escribano de con- - en esta población. La finada de-
dado, y que el dicho Milnor A. ja pura lamentar bu muerte a nu- -
Hudulph es persona de exporten- - mero.ia familia y parientes con
cía 011 helio empleo, habiendo quienes nos uñemos en su pesar.
sen-Id- o como tal diputado por los 0..nn p.... nnniJowi iuUoco.predecesores del deponente por
cosa de cinco años, y se ha fami- -
narizudo con los deberes que so Si desean suscribirse a un pe- -
requiere so ejeculon como secrc- - ri(xlico(iue les de las nuevas sus--
'tauo de la corto do distwt,) en y
cnb.ii.se-- r,,,, a IíLn, r,fK.,..KICiíniinbu.jmr dicho condado, y está bien
Caumino del Golgota
rviKRNiís santo;
Escrito Especialmente Para La Confrnt rniíl.ul IV
Nuestro Padre Jesús
Mil ochocientos ochenta y cin
co aflos hace que se libraba un
drama, el mas transcedental para
la humanidad, en las calles Üe la
antigua Salem.
Un hombre nacido en humilde
portal y formado en los bancos
de un carpintero, iba n cambiar
la faz moral del planeta. Human
do al rededor de la bandera de lu
fraternidad a todos los deshere
dados de la fortuna, ampliando
la doctrina de Sócrates y ofre
ciendo un nuevo reino u los hu-
mildes, a los mansos de corazón,
a los que padecen por sor justos
y proclamando quen nuestro Pa
dre se le debía adorar en elpírltu
y en verdad.
Las halagadoras profesías do
los vates de Judea (roe, en he-
breo), anunciadas en sublimes
cánticos y en desgarradoras la-
mentaciones i b a n a tenor su
cumplimiento en la histórica ci-
ma del Calvario, de donde debía
partir la radiante luz del cristia-
nismo a manera que se irradia
la luz solar anbre nuestro planeta
en las mañanas hermosas do ve-
rano.
La humanidad venía desde les
bíblicos tiempos de los Patriarcas
r, tientas, como dice un poeta,
cayendo aquí y levantando allá,
alumbrada apenas por efímeros
lampos de luz que pronto desa
parecían envueltos en densas y
aterradoras tinieblas.
La guiaba en su interminable
marcha la estrella de la esperan
za que lo hacia vislumbrar los
horizontes de la Tierka Pkomi
TIDA, que el pueblo Isrraelita no
aicanzó a ver en su larga y peno
su peregrinación por los decier- -
tos de la Arabia.
El oprobioso madero de la Cruz
iba r convertirse desde la hora
de nona de aquel funesto viernes,
en glorioso símbolo de libertad,
de democracia y de amor.
La reforma de la ley mosaica
se plantaba desde ese día erpera-do- .
En vano la tribu de Lcbí y la
de lsacar, interpelaban la ley es
crita a su modo y mobian las mu-
chedumbres volubles e incocien
tes contra el Mesías anunciado en
las semanas de Daniel.
Los cantos de júbilo con que
las vírgenes do Sion, los niilo,
los"jóveneS y los ancianos, reci-
bid on en la mantilla di I Don.lr- -
go do Hamo al que venía n
noinbi e del ,S( flor, troc.ii mise ti
esa somb la tarde 'n grito de
odio y en voces de cM'-rmini- o.
Saiaksi: hakiiahas y Mukiia
.TkkUH. fué el unto unánime 'de
uquolla Insolente y decidula
La causa de la jusilcin no en
contióecoenel nlimidul Itpre- -
sentttnte del César.
j
Debían cumpllrix) Ins profelwi,
yol humilde Nazareno debía sr
ar con su pi ociosa hhhkii' su
sublimo doctrina, pura que la hu
manidad midiera orientarse de !
do entonces en buscado Iün gran
des conquistas ih'l pensamiento,
de lu conciencia y do la cutfra
tcrhldad.
El que habla pedido fiauu en el
pozo de .lacob a la hija de Sama-
ria y anunciado a la intern pic
tiempos vendirl.in en pío a Dio
se lehaórla do adorar n Mplrilu
y en vudad, espiraba n una
cruz pidiendo poidón pica sus
onomlüos v amnhtindo la lv le
Moires: mimo los tino a ion i
tros, como a vosotros mtm ,
El LIGNUM CltUns. fué deti'ivl
eso instante metnr;vble. lumlc-- '
ra do toda conqiistH moral:, t .i.i ,
sombra algún din s auol(ma It,
humanidad cantando el himno de
la concordia y lol ntnoi.
I--
a última mirada de.Jesus, lla-
nada en luz divina o ibrtó paco
por el infinito, desdo el infatw
madero, altravezdo las peina
spmbras del tiempo mm luminar
lasVoticienclai' do todos los seres
dotados do razón y do .Ubelditr.
Nosotros los quo no 1 lemon per-
dido nunca la fó du quoln domi-
na brotada de los dula-- s tibio
de Jesús sei ala míe ilumine las
almas de todo ser iH-nsan- ie
suaviso y domine las paMuno hu-
manas, nos dirigimos vn el i"ti-samient- o
u la cumbre del Monto
Calvario, y uxclatnmoa:
"Misericordia Sefiur paro )
humildes, los bueno de eoruón.
los pobres de espíritu y los do
heredados de lafoituna."
M-wsmmwjmzzM-
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!0h! Gristo! Yo te adoro
Con entuciasta amor, y el pecho mío
De ardentísima Í6 guarda un tesoro.
Yo sin tregua te envío
A través de mí vida, al cielo inmenso
Do tienes tu morada,
Demi amor y mi fé el constant incienso.
En medio del torrente
Devastador de la maldad del día,
He resistido el Ímpetu inclemente
De la soberbia y la blasfemia impla.
Grandc.hermoBo, poético te Miro,
Sin saber en mi anhelo
Si acaso te amo más; o más to admiro,
Y siempre te confieso, Job Dios del ciólo I
En medio de las sátiras del mundo,
Y cifro en adorarto mi desvelo,
Y sólo en tí mis esperanzas fundo,
iQue la luz bendecida
Que despido la insigniu de tu muerte.
Disipe las tinieblas de mi suerte
En la senda escabrosa déla vídal
Cuundo la muerte adusta
Ponga fin a mi vida congojosa,
No quiero más sobre mi obscura fosa,
Que el santo umparode tu cruz uugustu.
Y cuando cruce yo la solitaria
Eternidad oh Padre soberano!
Y una cruz en la mano!
Haz que Heve en el labio una plegaria.
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WHY IS A NEWSPAPER?
Inbriiiiiinf tne VAioN Mou.ni Shntinici. before Hie
pctiplu, vc have only one object in mind. 'I o incut theur-Ken- t
need for a publication tlmt ive tbc people the trutli,
especially in tbi- - cominunitv.
We will.endeavor to print
twistiiifi of fact.
We will uphold the dignity of our Nation, our State
and our County.
We invite Hie co-operati- on and helpful criticism of every
man, woman and child.
We particularly desire to call the intention of women
working in Club for social bettrineiit and Red Croas loour
pajic and wn.li to offer them our fccrviro in furlhcriiif;
their undertakings.
Churchf, School, Ork'iuii.tftiniiaforoTcrv worthy work,
and individual- - villi idcfl will hid the "Waon Mound
Sentidel" n happy .medium through which to reach the
public.
In politics- - the "Waon Mound Weiiliuul" will be Demo
era tic.
Jt in huihneiit for ti to refer the people the history of the
Repiililinii I'.irU in thih Stale ami County for the pat
twenli U'.ir- -, lor tli in to h-jo- ii the raut--e of uir being
Dciljm i.itie.
However, l't i ' i wit'j rcfTiii to pulitu-- , that Iji- -
cauw a man .mnoiinie liim-cl- i a "Democi.it". it will not
be uHi.i'iil .'or ui to -- upporl him. unless n.-- an jualif
hiuiM'll a to hi litu. - for the ofie he re!x and kIiijiv
that he i. hone t, rapabh; and eflii-ieiit- . We want oi'ly
men it ojticc who Mill look alter the interest of AM and not
oiih tin uHL-- h int(r.'Ht of ,'i f?w or a clique. We would
heh i'oiiiUnl it' we w.Miiil fj-ri- it the h'ejtnltlii'.um, unletti
we oll.-- r i lie I'fuplc Koinvling belter and the JMCST.
Wi-'wiii- t t.Mir u ojw-ratio- n.
We W4l U furiiiidi our tibbcriburcs with the new.
We want verter idf-- N m to what you think our romnuini-l- v
i"i1 . nd how i yet il,
V want v ui pmionH on oh publu ijuehtior.
We wdiit ferv ntribotor to liav faith U bdieve he oi
xlu ha- - liflxl Vf. i ven th 'uyh hi or liei name doe not
n)i'r i I'tnil 'A j iii mu. Ii matinal worth' oi j)ubji
ij'in' v i.l i-i- -i t, 1 i I'll! .r' ilfhk and he iniM pul. and
fin.., ' that nion hi Ii.iiiiioih wilh the wiJie ami welJar-- o
out N..u o, S'at and community.
I'limi , . atidal. l.uo. Iuih'. nun k-ral.i- nj,' and mudllini;
ta "ill (iixl no .ii,.-ii- i out eolumiiM. (nly when piibliolv
i ricii-- s t to r. toim will (jibulfruelile topu be toiieJu-u- l
up'".. And in lb it ca we will tH the TRUTH .
Our Village
On the.'lrd. day of Apnl (next
on! oi ui;w iovu win oe raiuw
It ill to be regret UllU thf l0Ctloil lOtlld not Ik' decided by tht he u lluhl.t to the lu He imwl llgure
i .Jr.. .... ti.: ii. ,.i i .. . ..hi own liicmie uud If II reui'lie the.l.UDUiltf w. ,,", tw - '-- "
vilbivr and a combina um houUl
t4iMf Mf i
tioit. The Demo latís wete willing and offeied to make a combi-
nation ticket, but lint- - offer wu refutad by the JcenuhlicAim. Theie-ioa- ,
Uverv aie ant' w.!' b two la kets prewintod to the voter
The lAium 'ai'i li.ive no-ninut- "! u ticket composed of botli Demo
ciais and l'epubl t hi and aic men w'i , if elected, will represent
ALk the pe-ipk- ', witi look liber tiie intwew of the 1'OUtt at well as
the rich, and will nee that the law it enforced with "ofjual rjnht to
ALL a .I bjkvmI privileges to none".
. .,.. . , ,.,,.,. ,.,s ..v..o. ., ,,, ., 1A-Al- n.
will timan yo.! X'lViitun "il uud Hull the policy of thoee ineit, will
Ik ilu nu an, of tnwnnn inundation upon wieh Waon Mound can
limlJ nntrtaiild and lüfunu a town
vast coiuiiiotcinl ejitciprise.
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the news hoiebtly, with no
Election.
'iHlnibiJ.il the ACTUAL umI
iijion to vi te joi miiKe tviinejh
."w. w.vv.,,.,,. io i.pi-- j ,,,v ,j, IWJlW-l- i
have boe inndebetweun alJ far
worth living m and a town oi
APBIL 1 LAST DAY
rnn rrnrnii nrTiintift 3runrajcnAuuiiumid
Penalties for Income Dodgers Arc la
Severe Get Your Return 8
in If You Arc Liable. i ti
Arll 1, 11)18, In dio mini dny nl-low- ed 'Si
uiiilrr (lie fcdcrnl liicnmu tnr
luw fui dm IIINiK of fiilviiil Income
tux returns Person who lire ruitilr- -
ill In IIIp luluin under the pr Inlufii
of liiw mid wlm lull lo gel t lit Ir ip-- r
Iiinu in .ii lit,,., uru subject to no- -
vcre pen tic, .. follow:
1 or miikliiK fulso or fraudulent re- -
turn tint exeicdliig ?!1.0"0 or nut ex. ,
vectiiug' ' on., jrarhrf..n iiiipiiswuni...r..r ui, orl.iili, In ilu, .llhrr.'t Ion of tin' court,
iitul, In ndilllloii, 1U0 per (cut. of tint
lux tfr.ilnd.
1'i.r fnlllui; Ir, tniitin rottitti on lliiv,
mil l.tii limn J'JU nor im.r.. limn $!,
M), ni. I, In iiildllloii, V) per c.it. of
III.; nun unit of Ihi dui'
If on nci'oiiiit of lllnraH or nMni.'O
from lioini) Jon uro unnl.lii to i ruder
oiir liiturii Mltliln III.' Unir. iri'r. rlli".!
Iiy Inw j.iii inity (iliinln un i'XlwiMnii
of 80 diiyn If ii r,'ii,cit lliiTi'for In llli'il
Willi Hi collector of jour dlHtrkt lio- -
foro Dio dun tinto of tliu rcliirn. In
llilri niii'l oii iniit slut.) tliu ri'it-.it- i
liy tin, return cnimot t? I1I..I
vllliln Ilu, Ilinn iri'Kcrltio. Iiy In if,
Oollci'lori) of In t ct riot t.'vciiuo nrn
not niilliorli'i'd lo runt cil.iinl.in.l of
mor Ilinn 'M dn)M, lint tlm coiiiiiiIm-fl.iu.- 'r
of iNt.'rnnl r.'V.niio Ihin nutlior-It- y
to KMHt a r.'iif.iiiiitilo czti'iiKlon
!.. j oii.l !i) .In) In iiicrllurlnuí cnncit.
If oti d.'ulni mi a-xtcii- Hlot, of mora
tliiin IV) ilnyA )our iMjn.t rlioutd In'
ii.ldri'i.iK'.l I llio 'miiinll..ii r nod
nlioiil.l conliiln n il. lnll.il tiit.'inont
.iv.'rlim II. ri-niv.!- iH Hlitrli miiKo It
lintHianllilii for ynn In flip jour ri'tiini
on or liof.m A joll l.
'l'li liili-rmi- l rui.iiuo men nro now
nmipli'lliiK lli.tr (our of Ilu- - country.
Iiirlim ulil.li tln- - cru In toiirl, till.
tliu i.ipln of oory city nnd town. If
)ou fulled t k'et In touch with the
iteput ulilili --.Islled jour section It I
not loo Into to 1,'et iuli lee, Contiilljour poitiiiiniler u to when) tlm iieur
est ib'pnty I now. Oel our blnnk
form, study Die .Ilrectlon nnd tliu ie-.julremc- nln
ii Khown llivrvon mid
inuke )our return without fall if your
liirnmn win --fUill.'l. nt to como within
tlm bound ikiiir.I In (lie Inw.
It I iuiitiil nut by CniiinilMlonrr
IIomt Hint It I linporluiit Hint tho
l'opl.t (.omply wllh lliu federul Inw
n fully n they nro coinpljlni; wllh
Hie dni.'l for men mid the count nn'
tl.iii of fiMNl mid fuel, '"Ilu- - wnr must
be pnld f.u," ri)s Ciiiiii1sIoi,i r lloper.
"('Micro. In, h nu inu.li rll.t tu .on.
crlpt n Jut Hirlln of Iikoiiip ii It L
bn t rnuHcrlpt our Ik. Tli mifor 11U7 I .IcxlKiied o reach Hinder
nth n well n 'arje Iniome, mi tbnt
fill persollil who ill" In flliiineliil jvisl
Hon 'o hour a i.itloii of u.p hem y
Xmi'minent fi"iimi mil be iiseM'd
In proHirtln to their nl.lllly to piy
'"I It im.l. tilín K (rely irinllnir n
IHInit r I is rely summIiik t, fmnlly
i not nrr.i i.-- i i) i1..- - wn law. Hut
tlio u in win, l nl.'" to l.er n rburi'
f the iHirdpn hn luí ,i rendid) l.v I
llie lif law, sod In- - i-- I i, it.) awit Ills
ItHtpoiisl'iltll) In II'" inn iHili-foll- r
pint .tint our .i.ii.i: m. i. Iia.p shown
'In itif.'illK heiniPl..- - ."or Oil crenlptne "f "e p'iiic t' iiiatc llie ' Iho olllcti where sh' worked, the old
w.irlil sf.- - for MMle of nil kind in! man sal ut hi desk und trunsjiosH
live In nnd In Kniein II einseW. r " llie lintiH of lur souk from hi bruin
'JhW tux I .up wlilili t.-coKlilr- tui I" the iBlTi'd paper on hi desk.
V'.iiiw'ii a mi in. ikjUjI IjusIs hIiIiiiiio Up ilotl.il Iii note here mid there,
Tho uuluiirrle.) woinun or the luairled iniil.lii,,' h,iiii;i't, ndUIHK h bint ol
wuiudii with u ilary ivust mul.e lax i teclinlijue here ami u sense of rhjthm
liilJrti Jimt t uuui n u,i mail. O.il; there. Ka.li puce uu It Hut tend from
tlMi wuuutii Mipwniue br niotlitr or hi pen In Id ii dainty score of music
ollMir Bm.vir ut liw íiiuillj muy lute mr iliut a Kviicrutlon lo romp would
out kJJ)) evWrtloii Ftlll ,e slnirlliK. They were exmsl'
Uudur Ihu J,iw the Iwud of (he fuuil- - hits .f mejody, some for Jio tolco uud
l)-lsii(iu-
uw Mufciurulii pow. r ton. 0i,.r for the olln.
Irtliuwn i Ib íMmUupjirt. I 'pi, , ,,, iHmdend hour uimWlUirly a rtOuw Hb uiull idl ,ur lls ( tie idenlli o' the Irl(ran lo twin-ur- i -- m mVt (Mir. i2.w j,,,. w,r,. KaVi. 0 his lineulni: cur
otjutln juiiJ tMM nddltloiial eiemp (,,, uondtrful notes.iiuu UH .oil f bur iliJrliji under ( , ),) ,m1 jf,.,1P j, mQ-- com-i.l:b- u.
'Jhu., II J liiKiulxd tlmt Jmw.j r(,nw ,,,, wuI() hp ull(1 )p
the biw altall work uu bunlhlji to un Mt r,v)V(. UIIlJ . j, riiry.
luen ImMliK lo uiruturlc u P't ululii j, Hi ,lruUwti ,)H ,, ,.u) f ,-J- IUIiwb uiuai Hip l.'l.im If be III ))llll , ,), ,),,,, llllrt ,1IJW ,,H
.iw It UD . Ill In Ihu room nbie hud Hum: IntoA I.U.I. who.. If.. .11. an.) who I. , ,, fcju IHll.l(.B ut ,IU.,I)(J. tlmt tllaft wltJi iimll .hlidieii to support .., ,.,, ,,,. ,,,,
UJIUU U ilU.lt.'. I. .' 4.1' I'M,!' ll.t.J Ull.lt 1(l,.i
lull ewuiii ion uoti.'r (lie in .r Ian luw
und also (iiiliu AI etái'luj.ll.ili ful
.trill nt III ('hlidieii under elulileell
'J he. Iduwer uuder tin. law Is il
Klntrlu mull and must mul.e lux le-tlir- u
mviudliiKl) MmoUhI mini need
not llie return, imlvm they mo eiirn.
lug ty.OKI or mole
'"J li, 1 n much n iiullonul obllgu
lion as Ui lepoi'tl'ig for duty of u limn
diiiflud fur service will, the colors,"
M) I, I' Itopvr, riiluiiilMlouvr of In-
terim! rcvein.e "An It stiiinl. It I
inueti ii mutter of the mini oi wis
man's ,.wi, cons, luiice It U for lilm
oi fur hei lu iltu.iinihie Just how fpr
Ilgliie limned in the luw must muku
fiilthful iu..irt uisai It to (hu pioper I"1"- -
tiuth.irtl) i "1 Just oiiii'I Ktuiid It iiuy louger,"
"J'hls 'n l illatllicll u wnr in. as she told herself, tearfully. "1 must
lire nnd will be lu ulle.t during the 'make some iiione) Hieryone else I
wnr. helping llie soldier, und I don't even
Tht I it MH.ple's tai. It rcailie!. ' lime live dollar extra u month to
light down lulo tho pocket of the i help with,"
mm!! iigij earner: It iinil.os lilm a Tlmt evening her song was sad; no
partner Jn tho job of lulling iheisni) tlio 1 Ihuld Ward sept uiolnturo
wur," 'r"1" ',,H '" " "' "tde Btopped
Cooking High Art. (abruptly In Ihu room ub.e.
Oinklnif I. a lilirh i.rt wlHci'n- - , Siilll.'llilliK told llllll Hint nob liad
tlun wild Ion i... --1 i, jn-i- i of
tuie uu.i . tu m.nif.si.. I i a nation
'" ""
, , i (, I
...) he r
guidol i" i. i . " o . ". , tu(
iruu4.ni i..d i., us .li ui. uud rellu- -
I mem - Ijlxul.eih Ciuly Hiuuinu.j
& H
M i . ""'j Listening liars i
By Dorothy Douglas
&"Ai&M:t-AiXlmi!(i$WiiSSmiis- k
(Copyright, 117. by th McClur Nnpa
Pr Syndicate.)
M,M , Ull toft ,llr , Ml0
W01Jifl M Rri,Bt ,.,, of co))l.ry Illr
nll(lllt j,,,, Mml .u,i. a framed her
,nn fnc,. P u hurtilshed lirul.l uf old
cold. Hit .'ji'H wtfu wlttful im.l her
oni: drooH'l, llko ii tiny Mnl Unit
llultirn urnrlly lioino tu Die ticril.
K.nmtliiH'5 tlm iiunltit nl" Unit Mil-
dred í:i in? urr.' llElit mid lmiiy; tlun
iipiln lli.'y tuld of n licnvy liciirl Unit
lonsi'd for r't, n.id jrt nicnln tliuro
wiih triini n.l.iun grnndi'tir In licr four,
tin If Mimo i;ri'iit cinollnn liclil tier In
Its erlp.
.Mll.lriil iiiiild not Inn o rvpcntrd tliv
iiunltit n I w tl.nt li'T lnsiirt fnoliloni'd
In Iht lirnlii, 'll;y worn II 1 1 lo mmlcliPx
of i'Xiri'Sslon In nonir, Unit wi-n- i c
.initin.'(Hi iih tliey WIT! tlltll'flll.
Hho did not rcnlln- - Unit tier noti'H
en, lii'rilliiK llii'iiiNi'lici Inci'llior I
dnltily c.iniini.uiii tlmt ire full of
. ntlini nt mid linniinny
To the lilti'-linlri-- d muslrlnn Hint
nl Iiy lil window In tlin room uliovo
Mlldri'd. Hi drunk lln'in Into Ids
iiiiihIc lun.'.l mnl i u thlmttiiK nrdmnl
lnin tlio cHirklln water from a moun-
tain lirook.
Tin. lint, h l)iil)l)l(il mid laughed at
time, mid It wok then tlmt tin- - old
limn Kinllrd und liln eyefl were bright.
And whin I lie vnlce ilr.iled nd the
unten fell lieat lly on the idr, .then did
hli henrt licit dully with mi uche Hint
hurt.
And In tlm hour Unit llie rone lilrd
at Mil i.ii .it. fnt In p rimiii tnul ilnti n nt
ir vLittle Snatchei of Seng.
II wondered from whom she hud
Inherited that gift of orlgluul herding
of notes'.
"There, has bepn music Homewhere,
eierywhere iibout her, und jel I hnrdly
think she I conseloiis Unit slut Iiuh
'.""''"" "' "
,u,, "' ,u u "
And beciiuse Daltl Wiird n h f
mantle old man, with u soul tilled to
the lirlm with fantasy, he pondered uu
u plctuit'sipio ii n J In width to lie-iiiiiil- nt
Hi girl with her own gift. He
hud tho songM for the Milce bound In
I "'f lulllt Volume, mid thoso for tho
""" ", """t.
And while the old imin pnndered
Mildred. Ii.u. wiih Korrjlng her bniln
""" heeoiulng wlstful-eje- d nnd trou- -
riioxeu me sougiiirtiH noieu.
An hour Inter, when the mid little
"'"'y '"" n Pler, 1UV1Q
tuiHir whs iiiiug open unu m nig
;
. (uimovv uounued in, u wonneriui smito
''I face und hi shuulder erect,
) 'te wu wearing Miukl,
John L's Place in History
May Never Be Attained by
Squared Ming Men of Today
Not only wan John L. Hulllvan tlio
hent-know- u of nil American jiuKllUt,
bat It cununt bo denied Hint tliu rent
mujorlty of his rilluw-couutrymei- i, nu
umtter liow tnuih they dlsniiiiroved of
lirlzellKhterH uud iirlzellchtliii;, hull for
tliln particular irodtict of the Htiunred
rlnK u fpvllng In width theru were ni-Iireclub- lo
pU-iomi- Is of prldo mid iiffee-lio- n,
ntute ii writer lu tlio New York
Times.
He wnw, of cource, for many jciir
tho Idol of nil to whom Hueh prouotM
nu lils uppenlii, n ml there xeelim to have
lie. ii no doubt Hint tlm Iiinu hud ilk-alil- e
iiuiiIIIIpk In addition to lili eottr-ni!- P
which Is it quality Hint enrni mid
win respect, no matter by whom ills-plnje- d
or how,
A tnle used to lie told of somebody
who vtiitiired to comerno In this prea-pnc- e
of tliu Anhblshop of Cnnterlmry
iibout mi npprouchlnK buttle betieii
the then hen'.ywdKlit cli implona of(Irent Ilrltnln und the United Stnlei.
Arconllnit tn tho lereiid, the prehite
prufptspil hi proper lirnornnro of such
matters, but could not rcfniln from
od.llnic Hint npicrth'leK It seein.il to
lilm probable Unit the Kuitllidimiiti
would win. Ho Snlllwm, even In hi
ui.Kt roltterou dnjH, w--n expected to
win by tliu whole, American public, und
when nt Inst he fell thrro wn more
arrow for hi defent thun iicclulin for
Hip victor.
No othir piiKllInt ever linn pnlned In
America the position Hulllvmi lit Id, nnd
prnbiibly no other repreKetitntlw of hi
rln eer will do so. Thcro wiir hoiiip-tlili.- B
n;nliililo, even In lib. folllPH nnd
piiknpKie, nnd !ip wiih plctiirecrjuí
ind rjuntnblA loni: nftcr 111 Inevlliibl.1
fnto overtook lilm.
A SMILE FOR YOU
Real Mutle.
HeMost Klrl, I lime found, don't
npprcclutu real music.
Kecond Ho Why do you think thntl
lie Well, you may pick beautiful
trail's on a mandolin for mi hour mul
lie don't ei CD look out of the window,
but Just ouo bunk of u born uud out
tho come.
A Crutl Hint
Sllsüfil)fnco
I Utpect tlio UK'll
w.io hule pns1 pocd lo hip nlbeing after my
m o noy, und I
would not marry
u moil '.i bo did
not love me foim tuyselfMIssCurMockiiilom '. .Hut, my dear,
tho ui;e of mine
ele t past.
Could Give Much Feod.
The mol les uro iluliij; all they can
to lit In out In the war"
' "llno they utinouuu-- d u plilcsidajl"
6o Rum the Rule.
"Why ilon't jou
lltten when 1 talk
i
to youl" deiuuud-e- l
hi wlf,
i
"1,1st. ners bear
no i;ood of them-tle,- "
ncutltiicutl-ously- .
ho re-pile- .), á
A Job for Dctallle.
I
'The BcnipplUKtoim are bailn; Hull
.oi traits iiulnlixl"
j "l)y u buttle pultitirl"
Prevented.
"Tlmt noul Iiuh hud u remrkuhl(
snle," ceuimeiitPd the booksloic mun,
"Huio you rend ',(?"
"Oh, no! I wouldn't dure nnd It, uu
my dulle reijulro me lo be .nthuslustlc
In recommending It to custoiner."
Man Without His Pockets
in the Various Garments I
Would Be in Predicament
I'.K'ket uro umouir the most use. I
ful thing ever Invtiited, fcajs tho lial. ,
1 1 moro Huu. I
'hct a mi.n would do for u place to
put hi bauds hud bo no pocket In
hard to luiuglue.
No man know exuetly liow mnuy
nickel he hu. If you don't bellevo
II, usk the first mun you meet. He
I'lin'l come wltldu four of It.
ICnrh suit of clothe I eijuljipeil
wllh so tunny of these rcposltorle Hint
the uveruge "lie" ctui't think right Jj
the reel how many lm hu got.
Olte u mun ii suit of clothe without
ii single pocket uud ho would bo lost.
Just look wliot ii uiun currli'H aruuud
lu Ills pockets,
Hnlf ii Jor.en letter, u enn of tobac-
co nnd u pipe, or two or three cigars
(moro often these ure worn In hi vest
Just over hi henrt), u fountain pen,
n pencil or two, u photograph of u
dlny broiler ho doesn't wmit Key to
see, u knlfo Hint won't cut anything, a
key ring with H ke on It. some
stninpí nil stuck together, u Jew rubber
bund, n iiieiiioruiidum book, n newspa-
per clipping or Nomedilng Urn locul pn-p- er
aid ubout lilm, ii wilt di, u poker
chip, ii card or two admitting lilm to
hi fiivorlte club, u poeketbook with
Koino money In it, a laundry Ucket. u
rabbit foot, n clnsp of n sill; giirlcr a
few clgnr storo coujions, a deck oí
curd, ii pistol, u riclpo for ctiilng n
old, ii piece of court plnster, it distill
book, a Jocn of bulr, and on U
Squib bla i rom
Vobern The 'refer.
ShoijinalTr, N. M ,
li. I.rallicrwuod is n .,taliii.sr a
new no plant, lu.inu nam Mur
phy ei Johnson.
R. Ii. Kobinson p;iid a msii to
Wat i Otis.
We eco I. K. Iiilititon siuint
the DodKooiiic iik i", .tlur ihe
freeze up.
Hcrculano Mata ma ,;ei,:.il A
T. .V: S. F. puuiiei sp; s ' I 'ml
was a fine snow iind v.ns bitily
uqi'tli'il."
"Kira. J. Ii. Greer.e from Kl I'a-so- ,
'lex., is wsilinij nl d,e Mur-
phy home.
Charlts. lw,arl i- -, b.iJt in the
Shoeiuakci sicic.t n.
Mis. H. I.eatherwotxi w.i , i ail
ed to Cleburn 1 cij5 to .iiund
the runernl oi her mmlur
Mr. 1;. V. Dtiolm 1.. H's ,,-ii- d
Shoernnkoi a i-- tt duimj' i h c
htlOWblOllll.
The tílitK'iiv.ker ni'i(!uiiii . are
very busy nei unntr lx ,w , foi the
tjovornmcnl.
Jose M. CMrlova u i iuiik
Cherry Valley.
Mr. M. A. Van linuVn is Vry
biiuy with h3 cheep this d.s.
Dciiderio I-o- pe?, head sheep-
man for Mi. lA.'itliervxHx!. wan
over come on llie pi .tine durinn
the recent ,n( v. so.' in 'n wan
discovcuJ In -- oi'u of ihf lieid-eruan- tl
aili.iH.ii! li i-io- m hil
leporls he h Kttin,., i;.lni, all
ritílit.
"j'.N.MIL."
YOUR PliKSO- -
NAL li.MJAlV
(HnmniT Kaufman')
Kcincmbcr this tn.m day and
niulit. Never forget the wrontrfi
lie lias heaped upon vou; thonuf-feriiiK- h
ho is caoainK! the ftnef
and desolations, tllicoinforts mul
lows he (jcccyifoniiis: yu.
Fiiiht li i - vi'h idi'M and
dollars and ncrvico.
FiKlit him v, ith lab'-rl- j l.ond,
zeal and sersiec
He tuck your mu in a Flan-
ders Uvneli; ite wredtwl
your liu.sii.isn, li u p..' you
pay double i( r t 'ui it. . and
oread and ii.i'ut. I lialv.d mir
baliy's bottle ol imlk,,e i nuihl-tionedyo- ur
ii ."-- n i or i i 4nd
guper-tUM- M, In' i mil1 i ii . our mu
trar Isjm; la-c- u !1 u r luat:
bedcproMf) tl tin aiu ol ,niir
oeeuritics and r-i- .l enlute
iii tiutne lit VhIihIii'. of i'ruv
i;i. Kaucr oi tin- - (a !iuiuu;
tjhuul of i'.ulciuni; AKKaii.n of
Syiiaioni Alimniu, I'lrate; '.'in
dal; Spy; ftlurpl-a- ; bully: Mayei':
Well-puiione- r; Wnckerol ciuir-che- s;
looter of holy shiiuo;
Tr.nU brfaki'r and Atch-bligk- i.
of civilization.
Th Petit Vea, '
l'liur tHlfllh.ir in. li e two faüttl
to our one. but oii n" n i
to Jilm more objud'oimt i Uiui, nil hli
put together
w.pii'i imnnm -
Key There!
How about your lellerJifad
billheads, statements, envo
lopcs, cords, etc Don't wtit
until ihey aie all gone and
then a:k us to rut.h thum out
in a hurry for you. Good work
requires lime
and our motto
is that ory-thin- gA W tlut'o
worth do- -
rt....nM.t.
fC -- V Jl "BwJNrai is uoing vu.
Ltt ut liav that oriltr N-O-- W
ulült tvt have Hit Urn lo fío your
I'tintlng at il thoi.ld be aunt.
I
